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de diversitat, d’interculturalitat i d’apropament entre pobles, a més d’una oportunitat educativa única. I més 
encara, a les aules hi trobem un gran nombre d’alumnat de 2ª generació d’immigrats, que són catalans perquè 
han nascut a aquest país, però els companys i companyes del centre els segueixen identificant com 
“immigrants”, produïnt-se un conflicte pel que fa a la identitat cultural. Per aquest motiu proposem en aquesta 
intervenció didàctica una activitat per reflexionar sobre la identitat cultura, i treballar així la interculturalitat. I 
en aquest sentit, la lectura pot aportar coneixement i reflexió sobre la interculturalitat entesa com a 
convivència de diverses cultures en un mateix espai i un mateix temps.  
Cal aprofitar la diversitat actual que caracteritza les aules per generar en l’alumnat una visió diferent sobre el 
fenomen de la immigració i facilitar entre els joves un procés d’indagació personal que pugui ser aplicat a un 
gran ventall de temes en el món actual – com els drets humans o el desenvolupament sostenible-.    
Així, en aquesta proposta didàctica trobem quatre eixos al voltant dels quals ens mourem: 
La idoneïtat de sistematitzar estratègies de comprensió lectora, per dotar a l’alumnat de ferramentes contra 
la incompetència lectora. En aquesta proposta utilitzarem el protocol d’actuació davant una paraula o concepte 
del qual es desconeix el significat, i els passos per a realitzar un resum o extreure la idea global d’un text. 
La necessitat per part de l’alumnat de fer un salt de la comprensió de textos narratius a la comprensió 
d’altres tipologies textuals, com ara els textos informatius o instructius.  
Promoure estructures de treball cooperatives, donant una gran importància a valors com el diàleg, la 
cooperació, la convivència, el respecte per les diferències i la solidaritat.  
Aprofitar les experiències lectores en l’aula per fomentar la interculturalitat, per tal de crear un impacte 
considerable en el futur i poder arribar així a una societat plural i respectuosa.  
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INTENCIÓ GLOBAL I OBJECTIUS 
La intenció global d’aquesta proposta didàctica és lluitar contra la incompetència lectora observada en 
alguns alumnes, ja sigui per dificultats greus d’aprenentatge o bé per manca de motivació, i contribuir per tant 
a que aquestos alumnes esdevinguin tots lectors crítics i autònoms.  
Aquesta intenció didàctica es concreta amb el següent objectiu general: utilitzar estratègies de comprensió 
lectora, de textos expositius (informatius) i instructius, mitjançant estructures de treball cooperatives i fent 
servir l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació.  
A continuació s’enumeren tots els objectius didàctics, que tracten de donar respondre en aquesta proposta 
didàctica a la pregunta: per a què ensenyem? 
• Conèixer les tècniques adients per fer un resum: suprimir, seleccionar, generalitzar, condensar, 
construir, fer un text nou. 
• Identificar les idees principals d’un text.  
• Reconèixer el procés de resumir un text, realitzant una selecció i condensació de les idees de més valor 
estructural.  
• Comprendre el vocabulari específic de la lectura. 
• Interès per la influència d’una dieta saludable sobre la salut. 
• Valorar la importància de fer saber resumir. 
• Introduir a l’alumnat en un nou entorn de lectura: lectura en la xarxa. 
• Aplicar a l’aula algunes estratègies de lectura digital centrades en la cerca d’informació: traçar un pla de 
cerca, utilitzar les paraules clau escaients, navegar sense perdre el rumb. 
• Desenvolupar una actitud més activa del lector  
• Fomentar el diàleg la responsabilitat individual i grupal per aprendre a regular la convivència amb 
normes pròpies, assumides per tots els membres de un grup.  
• Desenvolupar la capacitat d’empatia, posant-nos en lloc de l’altre, i ser conscient de les nostres 
semblances i deferències, per evitar comportaments de rebuig i exclusió.  
• Potenciar en l’alumnat una actitud diferent que inciti a realitzar accions solidàries efectives, coma 
resposta a la situació socio econòmica actual.  
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CONTINGUTS 
El nivell de desenvolupament d’una competència a assolir depèn del grau d’aprenentatge que l’alumnat hagi 
adquirit dels continguts -que integren coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals-, ja que per ser 
competent cal saber utilitzar els diferents coneixements teòrics, les eines pràctiques i les actituds en una 
mobilització articulada per tal de resoldre situacions complexes. A continuació exposem els continguts 
seleccionats en aquesta proposta didàctica, que han de donar resposta a la pregunta “què ensenyem perquè 
l’alumnat assoleixi la competència ...?” 
• Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència comunicativa, lingüística i audiovisual?  El 
resum com a tècnica d’aprenentatge intel•lectual. Protocol a realitzar davant d’una paraula de la qual es 
desconeix el seu significat.  Cerca de vocabulari en la web.  
• Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència artística i cultural?  L’acostament a cultures 
arreu del món mitjançant la seva gastronomia.  L’elaboració i les propostes  alternatives que puguen 
contribuir a potenciar la tolerància i la interculturalitat.  
• Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència digital i de tractament de la informació? Cerca 
a la web  les següents receptes (tant el text instructiu com vídeos al youtube): arròs amb dacsa, arròs 
gallo pinto, rissoto amb tomaca i alfàbrega, arròs hindú, arròs ceebu jen, paella, arròs a l’estil xinés.  
• Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència matemàtica? Concept taxa de mortalitat.  
• Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència aprendre a aprendre? Discussió en grup i 
consens sobre quins són els conceptes clau. Posada en comú amb el grup classe.   
• Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència d’autonomia i iniciativa personal? 
L’estimulació a la reflexió sobre les pròpies vides, i sobre allò que donem per assentat: les nostres 
pertinences, necessitats i creences. L’estimulació de la participació activa. 
• Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència en el coneixement i la interacció amb el món 
físic? La dieta mediterrània. Valoració de la importància d´una bona alimentació en la salud, i dels 
beneficis de la dieta mediterrània. Localització de països de la conca mediterrània. Localització de països 
on es desenvolupa el “Congrés Internacional de l’arròs”.  
• Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència social i ciutadana? La comprensió del significat 
de la tolerància i l’acceptació de la diversitat.  La creació de noves maneres de participació i tolerància. 
La consolidació d’actitud que promoguin comportament socials.  
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